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-ENfERMEDADES DEI. FRIJOL 
INTRODUCCION 
H.Scnwartz 
M. Costoi'io J. 
R. RiveroC. 
El fríjo! constituye la principol fuente de proteínas de los pueblos de América 
Tropical¡ pero o pesor de su importancia, los rendimientos en producción soo relati-
Vamente baios. Por otro porte, lo población consumidora de fríjol se incremento cons- ! 
, 
tontemente en fo.rma considerable, ocosionarKIo un aumento de la demande;; de este 
producto. 
.. -
Es un hecho muy importante, 'q~e los enfermedades constituyen uno de los foc-
-tares más limitantes de'lo ~odu~ción del tEr¡o/ én América Latino. Patógenos toles 
como hongos, bacterias, virus, nemótodos y micoplasmas soo los responsables de un 
número apreciable de enfermedades que ofectah a cst~ cúltivo, ocasionando serias pér-
didos en su producción. 
-,- , f 
la prevalencia y severidad de las enfermedades depende de lo cantidad de inó- _ 
culo presente en lo región, así como de los condiciones ombiental~ reinantes (t~mpe ... t:t 
roturo y humedad principalmente) y de la calidad de la semilla empleada. 
¿:tos enfermedades fungosos son quizós los mós numerosas y posiblemente los que-
causon les mayores doilos. los {'nfcrm"dades viroles,_ menores en número, incluyen 
toro!,ién algunos de gran importancia económico. los enFermcdcdcs bocteriolet y los 
causados por ncmótooos son menos nurr,erosos pero pueden constituirse también en serios 
limitontcs poro el cultivo del fr~ol. 
-2. 
l. ENFERMEDADES FUNGOSAS 
1.1 Roya 
Causado por el hongo Uromy<:cs phoseoli (Pers,) Wint.var, typico Arth.= 
Uromyc~s appendiculatus (Pers.) Unger, se encuentro ampliamente distribuido en 
• 
los regiones tropicales y subtropic01es. 
EF ataque estó localizado principalmente en los hojas, aunque las vainas y 
ocasionalmente peciolos y tollas también son afectados. El ciclo de vida del hongo 
, hlOscurre en el has podan te, por ser un parásito 'obligado y comprende los estadios 
de picnics, oecios, urdas y telios. los dos primeros son difíciles de observar en el 
campa, los terceros producen uredosparos qu¿ son la forma mós frecuente de dise- -' 
",inacián y los telias produ{:e!l teliosparas que mantienen vivo el organismo c~ando 
los condiciones son adversos. Si los condiciones ambientales son favorables, 01 con-
, . 
tacto de lo uredospara con lo superficie de' una hoja de fríjol, puede comenzar su 
ger •. 1in?ci"", opareci~do los primeros sfntomos de lo enfermedad. cinco dfos después, 
en formo de pequellos manchas blcmquecinos ligeramente levantados, denomlilodas 
soros; éstos se aprecian mós fácilmente en el envés de los hojas. Entre cinco y diez 
díos después, los soros hacen erupción y romper¡ la epidermis de lo tia, apareciendo 
uno móso de esporas (uredosporos) de color rojizo, formando lo que comúnm"nte se 
conoce como pústulas; éstas son de tamaño variable y en ocosiol\es llegan o alcanzar 
dos milímetros de diómelro, Cuando el atoque es infenso, las pústulas se rodean. de 
un halo clorótico, 
A medido Gue lo enfcrmedad avanza o lo planto llega o su madurez, las pústulas 
, , 
se vuelven de color negro y se forman los teliasporos que sen los responsables de la 
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3. 
perpetuación de la enfermedad de una estación a otra. 
las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo del hongo son: tem-
perotura entre 17 y 20°C Y humedad relativo del 95% durante 8 horas al dio. 
El hongo es bastante varioble debido a la hobil idad pera infectar variedodes 
de fríjol con 9 enes de resÍ$tencio diferentes. Así, las uredosporos producidos por un 
mismo urado pueden infectar o uno variedad ya otro no; lo diferencia entre estos 
reacciones se conoce co":,o raza fisiológico o rozo especializada. Los reocciones de 
s • .::eptibi Iidod o de resistencia de vorlas combinaciones de variedades se emplean pl-
ro clasificar los rozos individuales de lo Royo. Un total de 35, 31, 26 razas se han 
, ' 
o 
identificodo en E$todo~. Unidos, México y Bro~.il, respectivamente. 
lo Royo del fríjol puedo!! ~(mtr,olarse mediante el empleo de productos químicos 
en formo de rocío sobre las hojas poro prevenir lo germinación de las esporas y la in- . 
i 
fección de tejidos. Sin embargo, muchos p~oductos químicos son caros y se deben 
.. aplivar·uno vez ceda 7 o JO días o mós pronto si los lluvias Javan el producto de Jos ,- : . 
hojas. la remoción y d"drucción de los residuos de plantos de fríjol que fueron infec-
todas durante la cosl!cha anterior, ayudon a reducir lo cantidad de ¡nóculo presente. 
lo rotoción de cultivos lombj~~ disminuye el nive'\;iciol de uredosporas pr¿sentes po-
ro '" siguiento ''''oción de siembro. El hongo que "auso esta enfermedad no se transmite 
por semilla. 
¿::~. 
Un método eficiente poro el conlTol de la Royo es el u50 do variedades resisten-
-'eSi esto resistencia es de dos clases: específico o ve.l·ical, y general u horizontal. lo 
específico se presenta cuando una vori~&,d 05 resistente {, algunas pero no a todas las 
rozos. El carácter de esta re.htenda es cvid""t" cuando no ocurre ninguna infección 
, .~ .. 
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o cuando ~e producen bojas cantidades de uredosporas. Se presentec resistencia 90-
nerol cuando uno variedad es igualmen: c:, esistente o todas los rozos. El carácter 
de esto resistencia generalmente es difícil de identificar yo que algunos soros de 
Royo o menudo se desarrollan en lo planto pero éstos aporecen en menor cantidad, 
o mós larde. 
1.2 An troenos is 
Esto enfermedad causada por el ,,'onga Collelotrichum lindemulhianum (Sacc. 
y Magn.) Scrib. se encuentro distribuido en todo el mundo. El desarrollo y lo pro-
pagación de la Antracnosis son favorecidos por bajas temperaturas (17 - lS:C) y 
humedad relativo'alla~ Aloca todos los portes.,aéreos de la planto: tollo, hoja's, pe-
' . 
. 
ciolos, pedicelos, brácteas'Florales y vainas); cuando ésto sucede, el hongo puedo 
., 
infeclar a las semillas en formodón. 
! 
.-
los lesiones se localizan principalmente en los nervaduras de los hojas y se ob-
servan más fácilmente en el envés. A medida que avanza lo enfermedad; hay necrosis 
de los tejidos od)'acentes. . t 
los vainas son 'as~rll de lo planta en donde lo enfermedad ,es más noloria y 
-' -
en donde causa los doñas mós graves polque disminuye la calidad d~1 producto. las 
losiones varíon en tamaño, desde pequ<:ños punto. hasta chancros de mós de 1 cm de 
diámetro, que pueden coolescer destruyendo la vaina completomente. Bajo condicioocs 
¿;:---
favorables, en el cel\t~o de lo lesión se observo uno maso de color rosado,constituida 
"por esporos del hongo. 
lo semilltJ'Ínfeclado pr'lscnta manchas ligeramente hundidas en el tegumento, 
, ' 
los cu~fes son de lamoilo variable y de color café (1 negro, según el color de lo cáscara, .. 
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5. 
El hongo permanece en forma lalente en lo semilla y sirve como fuente de inóclJlo 
primario en cultivos posteriores; sin emb'''lJO, el hongo sobrevive de una eslación 
a otro en los residuos de plontos infectodos. Al germinor la semilla infectado, el 
hongo reanudo su actividad poro ¡n rector los hojos primarios y el hipocotilo, y 
• 
luego, lo lluvia disemina los esporas hacio 'otro porte de lo plonto, o hacia ol'ras 
'= plantos, estableciéndose así una fuente de infección secundario. 
Otros ogentes que ayudan a lo disemino¿ión de lo Antracnosis son el viento, 
el roce de los hojas entre sí, los instrumentos de trabo jo, los animales, los insectos 
y el hombre mismo. 
Se han ide'ntifÍ<:ado muchas rozos fisio!;5gicos del hongo que difieren en cuon;;---
lo a su potogen iciclad ya sus'efectos sobre la planto. 
La aplicación de productos químicos sobre los hojas de lo planlo, ayudan (1 
¡ 
prevenir lo germinoción y la infección de ;ios esporas. "La destrucción de residuos de 
cosechos anteriores, la rotación de cultivos y el USO de semilla limpia Q' de vorieda-
• 
des resistentes,' reducen los niveles de inoculo presentes y el riesgo de infección. ( "".' , . 
t ' 
1.3 Mancho Angular 
~ ti" -.---- . 
Es cousnoa por el hongo Isariop~is griseola Sacc. Se pres~nta principolment'e 
en los holas, en rorlno di) manchas grises o cofés, delím;l"das por las nervoduras, lo 
cual fes do su carácter angular. Cuando las condic ;one, ambientales son favorables, 
. . 
."" pueden observar en el envés de los hojas, los estructuras reproductivQs del hongo: 
'las ,inemos, las cl'ales se presenton de color gris con apariencia afelpada. los sínto-
- ~,'
mas en vainas y tallas se pr'esentan en forma de manchos ovalada. ligeramente hundi-
;'lt· dos y de un color café-rojizo, sobro los cuales pueden aparecer también las estructu-
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6. 
ros reproductivos del patógeno, to infección puede ser ton severa que ocasione 
clorosis y defolioción o partir de los hojos inferiores. 
El desorrollo de la enfcrm",dod estó favorecido par temperaturos moderodos 
y períodos de alto humedad alternados con períodos secos. 
.. 
la diseminación de lo enrermedad en el Campo, comionUl a partir de residuos 
de cosecho lñfectodos o o partir de lo semi 110, yo que el patógeno puede ser trons-
mitido por ello. 
Poco se ha trabajado con controt-químico de esta enfermedad, pues éste ha 
estado relacionado con el control de otras enfermedades de zonas templados, tales 
, I 
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como Anfrocnosis-, Se recomienda lo rotación de cultivos y la destrucción de plantos .-_.. : -. 
-. 
enfermos y residuos de ·cosecha. En el uso de variedades resistontes está la forma más 
efectivo y promisoria de control de Mancha Angular, aunque hoce falto lodavío 
¡ 
mayor estudio de este campo, como también de lo posible existencia de razas del 
patógeno. 
1.4 Pudriciones d~ lo Raíz 
los Pudriciones de lo Raíz son olro de los serios problemos del frijol, parque 
1\ _ son causados por un c·omplcjo de fXltógenos del suela muy comunes en lo flora de la 
mayor porte de los suelos, y parque los orgonismos atocon o las plantas en forma in-
dividuol O asociados, lo cucl dificulta los métodos. de controlo los hace ineficientes. 
los pudriciones radicales ocasionan pérdidas en lo germinación de los semillas; 
muerte antes de lo emergencia de los plantas; daños en los plóntulos y en la planta 
.. 
adulta; destrucción parcial o tot.::ll del sistema .radical y pudrición seco o húmeda de 
lo raíz y del tollo, lo cual se prolongo algunos centírnetrossobro el nivel del suelo y 
couso lo muerte do los pl60lulos. 
- ¡ 
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7. 
Los pudriciones radicales causan síntomas secundarios, toles como el amori-
lIomiento y lo muerte de los hojas inferiores de la planto; pero o medida que trans-
curre el tiempo, dicho omorillomiento es general en tado lo planto yen coso de 
que los plantos enfermos continúen viviendo, 5us hojas presentan un color café como 
si estuvieron quemados. 
. 
Los medidos que pueden reducir los dollos ocasionados por estos agentes son: 
efectuar rotación de cultivos con el fin de reducir lo cantidad de inoculo en el sue-
lo; evitar el exceso y encharcamiento del aguo, sembrando en terrenos bien drenados 
y nivelados; no dañar los roíces de los plantos al c~ltivor, pues los heridos son p'Jor-
tos de entrado o 'los microorganismos petogénicos; sembrar o lo profundidad adecuada 
" ' 
pero proporcionar a la" semtlla ~ondiciones fovorohles poro su germinación; destruir 
residuos de cosecha y hacer rotación, aún on el coso de que los residuos se hayon 
• ¡ 
incorporado; oplicocióñ de fungicidos o Idi semillas y uso de variedades resistentes. 
1.4.1 Pudrición Seca (1 Fusariosis 
Lo Fusados;s o pudrición seca es cousado por el hongo Fusarium solani (Mart.) 
Appel y Wr. f. ~_eoli (Burk.)'Snyder y Hansen. 
Los primeros síntomos de pudrición de lo raíz por ~..':'sarium aper~ncen más o 
menos uno $emana desp()és de la emergencia, y Son caracterizados por una s()ave co-
loración rojizo en la raíz principel. Aunq()e estos p"rleS pueden apetecer normales 
¿:--. 
al principio, la coloración roi iza aumenta gfadualm<;!nte en intemidad y extensión, 
cubriendo casi 1" total ¡dad de la ",j" principal; usualmente, con el tiempa el color 
. . 
roi~ de la raíz princip..11 ", torna caré y puede esfor acom¡..'Or.ado por fis()ras looglfu-
dinales en la parte extern" q~e pueden extenderse por encima del suelo. la raíz 
: : j 
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8. 
principol y el hipocotilo pueden ser infectados y volverso eventualmente medulosos 
(pudrición seco de lo raíz). El sistema de raíces laterales frecuentemenfe es destruí-
do por el hongo, sin embargo, pueden desarrollarse grupos de raTees fibrosos encimo 
de lo lésión. 
las roTces secundarios desarrollados mantienen viva la planto y puede llegar I 
, ' 
I 
a la producción. Bajo condiciones secos, los hojas se loman amarillas y pueden caer; 
,k 
" 
los va inos san pocos y porcial.:nente llenos con semillas pequei'ios. • 
El hongo forma micro y macroconidias y clomidosporos¡ es un soprófito faculto-
tivo que puede vivir indefinidamente en todos los 'sustratos, especiolniente en materia 
--_.- -
vegetal en descomposición; generalmente utiliz,a residuos de cosechas de fríjol. Es 
Msible que 10$ canidiós SeQfl. transportadas por el viento; otro medio de diseminación 
" . 
es el agua de riego y de escorrentio. 
1.4.2 
1 
Fusorium aríiari 11 o 
FS causado por fusorium oxysporum Schlecht. f. phoseoli Kendrick y Snyder. 
Este organismo invode y decoloro los haces vasculares del follo y a menudo los pe-
ciolos y pedúnculos. Puede haber ",noni~mo si 10 planta es infectada muy joven. las 
plantas infecto<;los no se nUJrchiton de lo manero ~oracterística como lo manifiestan 
otras plantos cuando son afectados por espedf's clifer<,ntes de Fu<orium. los síntomos 
inicio les son: ,omoriltomienlo suove y caído de los hojos inferiores primero, y los su-
perior~';-pués. A medido que lo enfer01:d~d se vueJve ~evero, los hojos aumenton 
de coloroción amarilla reconociéndose o olgu,)o distoncio los plantos enfermos, por 
el color del follaje. Este patógeno es transmitido exlernom'cnte por lo semilla. 
~~.;., ->. :.' 
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9. 
1.4.3 Pudrición pardo de lo roíz_ 
:;~ r 
l' 
.' ¡ 
Causado por el hongo Rhizoclonio soloni !(".;hn. 
Se denominaolgun05 veces como chancro o pudrición del 10110. El organismo 
¡ , 
I 
'! , 
I 
, 
! 
, '1 
tiene amplia distribuci6n geográfica. 
lo enfe~medad es más severa en plantos jóvenes; cuondo aloco en los primeros 
I 
estados de crecimiento, forma porte del cOmplejo conocido como "domping-off". , , 
¡ , Afecta las raíces y el tollo tonlo por encimo como por debajo de 'o superficie del 
I 
I suelo. 
los síntomas se manifiestan como chancros de color pardo rojiz~, de bordes de-
, . 
- ' 
finidos; crecen longitudinalmente y tienen di~ersos formas y tamollos¡ aparecen prime- ¡ 
. 
. ' • i 
ro aislados y luego se onen.,fo!,nondo lesianes mós grandes los cuales en estados avan- . .;. ; ",~: ~ 
zados producen constricciones por donde se quiebran fócilmente los p!antos. la perte 
oÚea de I~s plantos afectadas presento uno1 considerable reducción del tamollo. las' . -" , 
plántulos son mós susceptibles y pueden morir debido" la infección, mientras que ",!, 
, .. 
'" "';.;o.;~", 
odullos tienen el tollo algo lignificado y las lesiones apenas son evidantes, con poco 
reducción de 'a producción. En las vainas lo enfermedad se manifiesto en formo'de 
manchas húmedas. 
Rhizoctonio es un habitante del suelo y por eso los ralllas y vainas que quedan 
en contacto con él pueden infectarse fácilmente. 
tifst;mp<'raluras del sucio entre 23 y 26°C Y la olta humedad del misma son 
f<:lvorobles poro el d!)s<medlo del hongo. En terrenos húmedos se pueden observar sín-
lomos por arriba del cuello de las plantos, mientras que en los de mejor drenaje el 
pol6geno ofedo solClmento los roíces. 
',:~ 'r· ~ 
I 
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1.4.4 
llamada también algunos veces c,:mo tallo hueco, "damping -off", pudrición 
de la raíz, pudrición del fallo o morchitamiento,es un complejo de diferentes espe-
des de Pythium. 
• 
Los mós comunes al frijol son: ~. aphanidermatum (Edson) Fitz., P. ultimum 
Trow, P. detaryanum Hesse, P. myriotylum Drechs., siendo la primera, la más co-
- ------ - , -
mún en América latina. Cuando los plonlos son atacadas muy jóvenes, Pythium causo 
una pudrición húmeda y rápidamente ';010 las plantos. Esta forma de enfermedad es 
comúnmente lIamad~ "damping-aff". En toles casós lo porte central del 10110 es des-
truido par completo y éste aparece hundido. El tallo de la planta puede ser infectado o-
-, 
par encima o por debajo de. la ~uF-erfjcie del suelo, y'o portir de este punto de infec-
ción el hongo se esparce produciendo una pudrición semisuave, desde incoloro hasta 
1 
café oscuro. ",' 
Los plantas atacadas en la épaca media del períado de crecimiento pueden 50-
brevivir por un licmpa pero luego se marchiton y. eventualmente mueren. Si el clima 
-es caliente y húmedo puede desarrollarse pudrición en el tollo y ramas laterales hasta 
las hoias; lo corlezodel '10110 ~e vue!veblonclo y viscoso yse~para fácilmente del 
tejido vascular. En cambio si el clima es muy húmedo se pu<:.-<Íe ver un crecimiento 
- algodonosa. 
la presencia de las esp:;cies de Pylhium está influenciado por los requerimien-
tes de tcmperaturo¡ es así como P. ultimul!'l y P. deboryonum son frecuentes en tempero-
- --- - ------, 
turas bajos, f.. aphaniderma,tum y!. myriotylu~ lo son en temperaluras altas. 
-<'~ 
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1.4.5 Anublo Sureí'io 
Su agénte causal es el hongo Sderotium rolfsii (CurzO Wesl. 
los síntomas iniciales se presentan en formo de un ligero omaríllomienlo de 
las hojas inferiores y un oscurecimiento de lo corteza del tollo justamente abajo 
de! "ivel del suelo. Cuando la pudrici6n avanza, Se desintegran los tejidos afecta-
dos apareciendo sobre ellos una capa blanquecina constituida por el micelio del 
hongo; al mismo tiempo se acentúa el !,marillamiento del follaje. Posteriormente 
ocurre el morchitomientot la defoliación y la muerte de la planta. 
Asociado 01 micelio aparecen pequei'los cuerpos redondos, durost inicialmente 
, 
blancos y después pordos que son los esclerocíos ° estructuras de supervivencia del 
hongo. Cuando el mi¿¡elio se extiende formo"una especiede velo que invade los ha-
.. . 
ces vasculares y llego hasta las romos inferiores. 
El hongo crece mós ~i90ro;om~nte cyondo lo temperatura es alta (30°C) y hay 
bastante humedad en el suelo. 
1.5 Mustia Hilachosa .... 
lo Mustia Hilachosa o telarai'la es causado por Thanatephorus cucumeris (Frank) 
Donk., eslodo perfecto del hongo RhizoctctJo !l'icroscleroti~ Matz. 
lo primera seilol de inf"cción aparece <;n las hojas en forma de pequeí'ias mon-
chos redondas, O~UOSOSt de color m"s cloro que la porte sono con un borde de color 
café rojiz.R::< A medida que la ¡nrccc i6n avcnzo, los lesiones crecen y 01 coalesccr 
~vbren toda lo hoja}' <hta muere dcsprendiénclcse de! tallo. Si los condiciones ambien-
tales son favorobl~st el micelio del hongo de colar blanco-parduzco se dc~arrolla, 
envolviendo todas las parles de la planto y un¡;:>ndo entre sí los hojas muertas, los p"-
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12. 
ciofos y los vainas. Sobre este micelio se desarrollan esclerocíos pardos en gran nú-
mero. 
En los vainas, los heridos o lesiones son de color negro y de aspecto brillante 
con zonas concéntricos deprimidos las cuale; pueden' c$olescer afectando toda la 
va ina. El desarrollo de lo ¿nfemledad se ve fovorec ido por al lo temperatura (30°C) 
-
junto con alto humedad relativo. 
El control se efectúa en base o siembra de variedades tolerantes o lo enferme-
t ,d, buen espaciamiento entre las plantas paro que haya aireación adecuada, rota-
ción con cultivos inmunes o lo enfermedad, destrucción de residuos de cosecho, 
I 
'¡ 
I 
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1 • 6·Moncho Gris 
~ . ' 
, El hongo Cerco~ vondery~ti. P., Henn es el causante de dicha enfermedad. 
-
La Mancha Gris del frijol se manifiesla por lo presencio de lesiones angulares color 
¡ . ' . , 
" 
amarillo claro, de 2 05 ¡nm de diómetro, los cuales aparecen inicialmente en e' haz 
de las hojas; en estad;'s mós avanzados de lo enfermedad, las 'es iones puedel" unirse 
,0 
cubriendo óreas mayores. Una alto infección ocasiona' la caído prematuro de hojas. 
$ 
Los signos caracter;.!ic,:lS de la enfermedad oporecen en el envés de los foliolos, en-
'~ """a. , ,,' . 
, .~ 
cima de las lesiones ~ótónd05e demo crecimiento de conidióforos de color cenizo. 
El hongo "'$ dificil de cultivar en medio artificial y lo mayor parle de la im'es-
tigación ha utilizado lo infección natural poro seleccionar Illotorioles resistentes. 
Olro forma de controlar lo enfermedad se Laso en lu roloción de cultivos y en Jo des-
. Iru.::ciÓn de residuos de cosecho. 
.... -
, " 
~.;.o 
.:~ ";"::-;;'~ 
13. 
1.7 M jldeo Polvoso 
Ccusado por el hongo Erysiphe polygoni DC. ex Merat., no provoca la muerte 
de 10$ plantos de fríjol. lo ccción de este organismo se limito o reducir su vitalidad, 
retcrdando con ello el crecimiento, ya ccusor deform~ciones y enanismo en Ics vai-
ncs. Es unc enfermedcd que afecta todas Ics portes de la planta excepto -'as raíces. 
los primeros sTntomos aparecen en los hojas en fonna de pequef'íos áreas poco de-
finidas, de un color \Jn p:>c:o más oscuro que el resto de lo hoja. Más tarde, sobre estas 
.' , 
ór ,$ oscuras se notan pequeños puntos blancos de apariencia polvoso que alcanzan en-
"tre 0.1 y 1 cm de diámetro. p, I aumentar de tomol'io coalescen, fonnondo sobra las hc-
íos uno ligera cobertura de apariencia de telaraña que puede flegor o cubrir todo la 
~ 
'. 
ha J y eventualmente, todc la ·plantq. lo masa polvoso e'stá compuesto de micelio y 
de un grun número de conidias hiol inas unicelulares. 
~ , 
.-' -
En cosos muy severos las hojas se deform'lni se tornan pálidas y aún puede ocurrir 
dcfol.ocÚ'n quedando 5610 l.os romos. los vainas pueden estar molfonnados. 
" 
El hongo requiere temperaturQs moderadas, bcja humedad del suelo y ambiente 
socorra su desarrollo y dis~minoción. 
Lo enfermedad puede controlarse o bQse de aplicadoncs químicos de productos 
azufrados. El empleo de variedades resistentes proporciona un control baslonte efectivo. 
Enfcrmúdodcs Fun90s~ls de importrmcia sllcun<l.0ri~ 
Ademós de los e'lfermedadcs anleriormente desedt"s, son frecuentes en el fríjol 
atr~ de menor imp::>rtancio económico y es conveniente poro 'el investigador, lamor en 
cuento su prevalencio y distribución pues si 1m condicion~s c:limóticos les son {avoro-
bies, pueden convertirse en groves problemos. Estas enfe. modades son: 
1:, : 
I I ;. 
, , 
, , :
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1.8.1 Moncho~ de Ascochyto 
Son causados por 10$ hongos Ascochyt~ boltshauseri Sacc. y ~. pl.aseolortJm 
Sacc. en re9iones con bajas temperaturas y alta humedad. 
Los .¡¡,tomas y signos d", la lnfecci6n en los hoi~s se coracterizon por lesiones 
zonodos d~ color v,,(de oscuro a negro, con pequel'los picnidios negros. Estos lesio-
nes pueden aparecer fombién sobre el pedúnculo, pecíolo y vainas causando lesiones 
circulares sobre el fallo y aún la m':rfe de la plar)ta. Su control se establece por 
, 
medio de rotaciones de cultivo, empleo de semilla libre del potógeno, siembra de 
, 
variedades resistentes. 
-J. a.2 MOricha Fol iar por A Iternaria 
... - . '. ," ., , . 
le mancho de Alte-rn"ria-en los hojas es causodo por varios especies de 
Alternaria. los p";meros sÍl,tom"s aporecen PI1 las foliolos ccmo manchas pequcf'los 
----- ! ' 
, 
irrcllu!c¡ros, cofé'-rojizos, con un borde más oscuro. A mc..-dida que los manchos au-
mentan de tamaño, éstos se vuelven circulares ~on zonas concéntricos en el área 
afectada. En lesiones viejClS se observan huecos "n el écntro de: los misma~. Las le-
siones pueden coa,lesccr, formondo óreas graneles 'de teí ido mue,'fo. Otro sintomo fo-
liar es lo presencia do una muar:" d",sccnel"nte individual ,!c: los foliolos, desde el 
ápice o d"sdo el morgen; los Icsjonc~ pued"" matar lodo lo hoja o los marisfemos, re-
dud~ndo ,,1 vigor de b planto. 
Hasta el pr"'5entc ninguno Ol!':dido d" contral es r",comandoble; como Alternarb'" 
ei tran¡portodo intef"omcnte por la semilla en fríjol, se r<lcomicnda cnton,ccs el uso 
de semilla limpio. 
i 
, 
, 
I . 
, ! 
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1.8.3 Mancha Harinosa 
Es causado por el hO:1go Ramulorio phoseol ina Petrok. Su presencia es fovore-
cicla par condiciones de humedad y temperatura moderadas. 
la infección se manifiesta por manchas blor.co~ do t a 1.5 cm de diámetro, cir-
culores o angulares, 10$ cuales se recubren de un tl)oho blanco polvoso. Para su dife-
renciociúo debe tenerse en cuenta que la mancho harinoso sólo se presento en el envés 
de las hojas y tiene aspecto más polvoso, debido a los ~onidiáforos blar.cos; la infec-
ción aParece primero en las hojos mós bojos dispersándose h~cio los superiores; usuol-
mente no ataco los laojos más jóvenes. Con ol"oques severos puede observárse defolio-
ción prematuro. Es pn sintomo exclusivo de los hojas. , ...-----
Los tratamientos reconlendodos poro el control de lo Antrocl1osis ayudan o con-
.. . 
.; .. 
trolar esta enfermedad. 
1.8.'4 • Moho Blanco .' 
Su agenle causal es el hongo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Dby = Whetzelinia 
sc!er()~orum (Lib.) Korf and Dumont. Bojo condiciones de campo 10$ primeros sinto-
mos UtyJf('cen como monchos ocuo:;os irregulares en los tallos, romos y aún en los hojas. 
El organismo causol crece rápidamente y los lesiones se aúr"nclon grac!ualmente, Cou- ." 
sondo una pudrición húmeda en Jos partes afectadas. A melludo un exudado pardo sole 
de las vainas. Después los ¡"jidos afectados se seCan y si la temp"rotura aumento, apa-
'. 
rece sobra4ói1esiones un crecimiento blrmco' oloodonoso_ que cubre los romos y las "0-
¡as. los hoios S? tornan pálidos, luego amarillos y por último cafés. Si los lesiones son 
.. 
numerosos en los tullos, pv-,de la plonto morir en pocos días. las vainas que quedan en 
contacto con el suelo son los maS afectados. 
I 
• t 
: ¡! 
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Entre las medidos que pueden emplr,arse poro su control figuran: rotaci6n de 
cultivos por perTados de 2 (1 3 orlos, empleo de voriedodes resistentes, inundación 
del terreno por 2 Ó 3 semanas, siembra con mayor espociamienta entre plantas poro 
una mayor aireación, uso da productos quTmicas. • 
-
-
2. ENFERMED.\DES PACTER1ANAS 
2.1 Añublo Bacteria' Coml.Ín 
El añ~bfo común cousodo Por XOflthomona$ phoscoli (E. F. Sm.) Dows y el 
, 
ai'\ublo fuscoso causado por~. phaseoli var fuse;n, (Burk.) Stafr y Burle., són los 
enfermt.odades boc'terioJ,cs de frijol de mayor iQ)portoncio • 
. 
'. los ;ínlomas debidos (j estos pot~'mos son "'CIY similares; ~d"más, las dos es-
" . 
pecies con frecuencia estón osociado$ en el campo y sólo se pueden diferencior por 
j 
" 
, , 
su crecimienlo en mc'¿ios d3 cultivo. El desarrollo de los lesiones se inicio con mon-
chas acuosos r¡equei'lo,s, por lo general mós 'notorios en el envés de los hojas y que al 
crecer coolescen y se convierten en óreas mayores de tejido neerótico de color café, 
lM !Joderias infecto n también I<dlos y vainas, I"""cluc ¡cndo en 1,0$ últimos, 
munch."s ecuosos y con frcr:uc~ciQ '()xu,f::,úo úe color omorillo. Durante fa infecdón 
en la vúina, lo bactc"¡o penetra a trúvés d~ fa sulUlo c infecta los tejidos ¡nicrnos de 
Ül semilla c., form'Jción, manifcstóndose el doño por decolorución o manchas y orrugo-
miento en su ~up<lrficie. F." lo infección dél tollo S~ puede observar exudado viscoso 
del sistema vascular y por úll iroo, marchit.oniie~to de la plonto~i",. 
_. '-~~-. 
.,' 
'" ,>'! .... :- •• 
, a,",-
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, !~~~~: 
;,~ 
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El desarrollo de estas enfermedades estó favorecido ¡:or altos temperatura y 
humedad relativo. Su principal medio de transmisión es la semilla; otros medios son 
el aguo de riego, lo lluvia, el viento, los insectos y los residuos de cosecho. 
Su control principal esló en lo utilización de semilla ,libre del patógeno, 
siembra de vori~dades I'olerontes, adecuada rotación de ~ultivoSi el control con pro-
duetos qufmicos no es eficiente.-
2.2 'Ai'iublo de Halo 
El anublo de halo es causado par lo bacteria Pseudomonos phoseolicola (Burk.) 
Dows. Sus sinl'omos son muy semejantes o los del af'l_'Jblo común, pero los manchas 
• 
. son un paco mós acuosos que los de oqueUo er¡fermedad, dependiendo de las condi-
civnes del clima. Todos IQs partes óéreos (hojas, tollas y voinas) de lo planto otaco-
.. , 
do muestran sin tomos de la enfe/'medod. u,s primero~ sintamos aparecen en los hojas 
~ ~. " ~. 
como pequefíos puntitos de color café, que pi oument¿;r de tamaño forman a Su alre-
': ':., 
dooor un halo clorótico muy amplio, de donde le viene el nombre o la enfermedad., 
las voinosatacodos también muestron manchas cafés, que al principio son de oporien- t",,;, 
cío 9rososo o ceroso y luego se cubren de uno maso viscoso de color cremo; ,al secarse, 
los manci"," se vuelve~ rojizos. lo bocleri~ ~e, transmite tombién,y semil1~ y ésto 
quedo inreclada. El desorrello do;, eslo enfermedad so ve ravorecido en regiones donde 
el clima es moderado (por debajo de los 20°C) y la humedad relativo es alto. 
~co:"rol se bOlKl en el uso de scmil!o libre del palÓ!:!eno y utilización de 11'0-
ricdode; toleront.::s; su éontrol por medio de productos químicos no l/a mostrodo alto 
éTicicnc io. 
" 
18. 
2.3 Enfermedodes Bacterianos de importancia secundario 
Otros bacterias patógenos 01 rríjol, de importancio secundoria son: el Morchita-
'miento Bacterial causado por Corynebocterium floccumfociens (Hedges) Dow$., enfer-
medod frecuente en zonas bajos; lo Mancho Sacterial causado por Pseudomonos syringae 
• 
Van Hall; lo Pústula Bacteriol causado por uno e~pecie de Xanthomonos posiblemento 
X. pht)se~ vor. sojensis. 
3. ENFERMEDADES CAlJSADAS POR N E MI>. Tobas 
lo plonto de frijol C:$ atacado por varios géneros de nemólodos ia les como 
, Meloidogyne spp., 1I0modo nemólodo del nud~ de lo raíz, Trichodoru$ spp., 
I'r"tylench_~spp., Be!onalq.iO)us grocilis, Heterode~ spp. y Dit.yle~chu$ spp. 
los nemMados d"" Iludo de lo raíz, (MeloidrY.lyne spp.) ocasionan numero<os ago-
_ J .~_. 
1I0s y tumores que varío!, ele formo y tamo!'í,;, a lo largo de la raíz principal y de la; 
roicos secundarios. los roíc..,s de lo planta se deformon, lo cual dificulta su desarrollo 
normal. los plan los son ¿"hiles, crecen poco y tomun colo~oción p5lido o amarillo; las 
hojas son pe'luei'las, alargados y mal formadas. Duranlu lo floración ha}, gren porcenta-
ie de ~b$ici6n, lóque ocasiona un::> dis!ni~'uc~.~onsidcroble del rcndimien!o. las ogo-
Ilas ('n lo míz son irregulores y oslón firmemente adheridos, a diferoncia (k, los nódulos 
producido, por Rhizobi~I.m, que son redondos y que 01 estar expuestos bteralm~rtte, se 
dt'sprenden cen facilidad. 
Este organismo se encuentro en r!..(lic>nes donde !1ay altas tamperaturas (25 - 30°C), 
suelos arel10S0s, ligeros, con buen drenaje y algo seco~. Se disemina fácilmente por 
n:edi~.del aguo do ric{jo ~~~lbi¡;I1 por los imptementos de lobr"'"2:1;I y por los animales. 
~~ . 
:,c< 
.. 
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Poro di~minuir lo pobloción de nemótodos en el suelo, se recomiendon los 
siguientes medidos: rotoción de cultivos (incluyendo cereal"s), inundoción del te-
rreno duronte 1 ó 2 semanas, empleo de variedades resistentes y tratamiento del 
suelo con nemoticidos. 
"---
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4. ENFERMEDADES VIRALES 
4.1 Virus trammif", :,-,$ per Afidos 
4.1.1 Viw" del Mos<:Jico Común del Frijol (Beon Common 
Masoic Virus, BS;MV) 
Este virus se re¡¡hlra en cualquier sitio donde se cultivo el fríjol. Es la enfer-
medad m{is importanle y do mayar frecuencia en los cultivos de fríjol. El porcentaje 
de infección varía de un 15 a un JOO%'según la voriedad, y dependiendo de la edad 
cuondo lo planta es ofeclado por el virus. Iwanow5ki lo registró por primera vez en ¡ . 
Rusia en 1894. 
~ ______ __o 
l.os plantas ofed<'.:!os por este mosaico muestran una reducción en su tamallo. 
Los sin tomas más cUfQdcr;sticos se manifieslan en las hojas trifoliadas, las cuales pre-.,:,_ 
'-.-",,>-' 
sen ton molformoci6n, óreos verJe ascuras a lo lorgo de los venos principales en con-
, ; 
traste con el resta de la hoja quo posee color verde mós cloro. Los hojas puedon pre-
senlor cons;;!"'rable arrugamiento, irrogularidodes en su forma y se¡más c1~lgadas y 
. ,:. 
largos que tos normoles Con ocor.~tn¡t:f'llo hacia ab::.jo. Las vainas de plantas afectados 
severamente f'Jcdon 1l1.;,s!rar manchas verdes escuras y cleros, reducción en el tomai"ia 
y scm"'~s de lam",f~o inf('ria~ ,,1 normnl •. 
Los síntomas difiero!) de acuerdo con la variedad, con la edad de la planto l la 
cepo a vmianle de! virus, y Coll Ia$ condlcíor.cs c!irnól¡cm boja las'cuoles crece el' 
, 
frilor."C:ndo la i"f"cción provi .. mc de lo s'Ómillo, .Ias hc¡;, primarias, la uno o om-
1,,0$, pt:c¿G" mo~lrar Uf' ~'Ju\'e mOleado, algo clJ1vodosy de menor tamaño que los sanas. 
-
Los sintomos de mo,,~i~o no pu(>c:"nrC'conocerse C'n los la 11 os o semíllcrs. Las tcmperotu-
ras alto; (15 - 25'C) f"vorecen lo expresión de los ,inlom0' y 1<>, hojas (lO -1S·e) 
ti~ndcn a enmoscorurbs. 
," 
21. 
las plontos de al9u~os variedades 01 ser infectados en el campo presentan 
oluutlos v(¡ce~ rno1\ch(1~ n,,!:rólicos cm fa filiO de lelo do 01'01'10 on 10$ ',olas Inroriof(¡S; 
prouablcmenle estos lesiones corresponden al sitio de introducción del virus por su 
vector. .. 
.; , 
rool" que atoca determinados variedades de fríjol que poseen un tipo de resistencia 
asodado a hipcrstlnsibilidod (gene 1) yen lo may~ria de los casos las plantos SE! cam-
portan en el campo como si flJe.cm inmunes. Bajo condiciones determinados y con 01- ' 
tos temperaturas los plonlo$ pueden ser invoJidos,sist'6micamonto, con inicio de ner-
,vaduros necrowdo~, que se van manifestando él1 las hojos nuevos del ápice. Hoy pér-
clirJu dd color Vl'rde d~.Icq)lonto, marc"ilo",i~nto 9«11<'1'01 permoncnte dc:'t~as las, " 
~ - . - . 
hoias y finalmente muerle de lo fJlonio.". Las plantas afectadas desarrollon también ne-
, , 
crasis vascular dú las rokes, tollas, venas l(\tainos, o veces con un rayado unilateral 
y decoloración externa 'de, [os pecíolos e hipocotllo más bClio. El royado nacrótico ~e 
. -'1': ,-,' :'~'. ':".---~. 
pvcdu exlúndcr a 105 $utura~ de lo voil1'-1 con decoloración voseular do los vaina; ofcc-' 
todas. la producción de los plantos afectados os nulo. 
'6fklos cOllloAI~his_Q.~rpii Glev.,~. m<.-di<;;uginh Kach, 6. ~3..,,_í,! L, 1:. fob'?!. 
Sc~I" M(jc~~~!I'''U'''; pisi (t~a!t.),~. S"",,.!.ife1ii.(A~hm.) p..,odún tambión trammitirla 
bn formo no p<;.sjstentc; este; viru; so fro!\$mile por S~I'li 110 (20 - 90%). Ad~mós do 
-plalltas afee !od"s o plonlos ounos. 
Con respecto a los haspedon!!;s, esto virus se limita o especies do phascolus como 
, 
I 
t 
I 
, 
~~:~i. ... 
--, ..... 
!I 
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22. 
trodo que la maleza Rhynchoda !'.linima es un buen portador del virus. 
El virus causante del BCMV e. una partícula olargado, flexible de 750 nm de 
JUlUCI p'Jr 15 run de 'tIIlch". Ti,)II(J un punl0 de inuctivoci6n Ic,mol do 56 ~ 53°C, 1'1111-
to fjna~cle dilución de 1:1000 y longevidad ~ vitro de 28 heras a 18°e,-" 
Un centrel efic iente se efectúo por el USO de variedades rési.tantes y por el em-
rko dc 5(,¡¡\illo "Iimp;o" (smnillo libra de potó;:¡(!nCl~). El rolao o extracción de plantas 
infeclados se .:.ti! poro rcduci~' lo cantidod de fuente propagadaro de inóculo, al iguol ! 
\ 
q~e el control de insccto~ vectores. 
----
4.1.2 Virus del Mosa'ica Amarillo 'd.el Fríjol (!lean Yellow. 
" 
Mo:,ujc Virus, llYMV) .. _O<_~ ___ . __ _ 
Su ocurrencio en los trópicos no es tan frecuente corno 1" del mosaico comón. 
Cuondo hoy presencio de este mosaico en 1'1<11'10$ de frijol, primero monifiestan doblo-
mier'o de los foliolos; .las monchCl5 cloróiicos sobro las' hojas se extienden e in/cnsifi-
o • - •• "t"", .,_. 
con Con el crecimknto y edad de lo plonta produciendo un rno,c;ico verde-on,arillenlo. 
, . 
Huy rcúucGÍón en el cr"cimienlo dd,i,Jo al QccÁrlumienlo de los entrenudos; las hojas 
lombi"n p"'se"tan <:locre'f'Cllllknt.."., rugosidad,,!> y molformacicnfn, las vainas que se 
, , 
loorCin prrJd,,,,ir IXJeú('11 ¡:.'escnlof moteados y malrormacione" tu ,"odu"':! de plantm 
of(:ctoclm' 5e relordo ílrnnJcrrtenl~ y la producción de semillo se reduce. Abonos cepos 
Cn\J50n f'Fino~iia y ml1"rln de 105 plon!os, 
[,Ie virus se: lmmmil" mcc¿;nkomr.mle )', ('11 fa ncrh".:okz() lo lIevon a cabo vo-
, rios ;;spedes de ó!idos leiles, come> .~':Y::.'~'! rcrsico., $ulzt:r, ,.0 phis rC1~~ Seo l., 
~~-:,~<:sipl,,!!':1. p'isUt~alt.) ~~\, ~,ol,~¡foJ~i. (",11m.). No es Irunsmi'ti<1o por lo semilla cnt 
f,Tio l • 
: 
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Es causado por un virus cuya portícula es o largada, flexible, de 750 nm de 
largo por 15 nOl de diómetro, idéntico morrológicomente o la del BCMV. 
Su (.;onl(ol ~u c(cclúo o huso do voricdodcs I'csistcmtes, cmtrol de insectos voe-
. . 
tares, extracción de plantos afectados y lo no slémora de frijol cercano a plantoe ionl's 
, . 
4.2 Virus tran~!!lií id{J~ I~!..!~,::,-;..r~q$ piunl;~ 
la aporición'de ellos está determinado por lo presencio del inseclo vector, el 
, I 
cual no se encuentra o olturas"muyores de los 1.500 m da ah'ura sobre el nivel del mar' 
y a ternp.'!rolvras por dehojo da los20"C. , . 
• 
4.2.1 Virus del Mo,aico Doruda cid Frí¡ol (Beal1 Galdon 
'. 
o,. 
o .Masaie Virus, BGMV) 
,.. -- -
'0 • 
: 
Es ul más importanto de 10$ virus transmitidos por mosc(J$ blancos. los sTntamas o ,'i 
",;...:. 
,',',"" 
.f:~\;;' , 
. -. ....... . 
trif"!i,,dus. los ¡:::rimoros sínlomas, pued(on st>r obse,"Vodos como un enrollamiento hacia 
aLojo do los hojas jóvenes occmpd'lodos de corrugacioncs y malformaciunes, lus cuo-· 
les mlís tarJe mue,tron un color amorí I lo inlel1so ~ Este mosaico de, Ó~C1S verdes y amo:.,~ 
o 0 __ 
rillu. ddinido, pvcd" ,,,r predominonle '311 1m vunus o i"e1,d, áreas circunvecinos (,1 
ell,,~. En la mayoría de las variedades huy poco rcducr.i6n (.'1) el tamaño do las hoiels 
y de la planta. tas ::oinos p"ov€<~knles de plantos ¡nfcctodo~ pu<oden presE'ntar mon-
o ,¿::..-' 
chos Jorc.aas y m"lf"rlll<Jcioncs. I.CJS pt;rdidos en rl:ndimienlo '1arran dec,cuerdo con Iv o 
vurÍ<:,:"d elel r, ¡jol y "de,d <11.1 1" plonlo 01 inicio de fu ¡nr"cción, ya que puoden llegar 
.. I • ' 
o S<:1r de un 100% (."on(:o las plan las Ión ofcctodClS en las primeros 15 días de edad, 
disminuY':IIJa ,c é~la:. n un 25";" al ,.~r ,;Iw:"dus 30 dim d,~sp"ús cJo lu·~icl\'¡l,r(1. 
.::~ 
24 • 
• 
Lo mosco blanco (~emjsio ¡abad Genn.) es su ogenhe vector, aunque meca-
nicamente puede logra,." su transmisión. lm semillas prov""ic!)I,,; de plulIlns lnrcc-
todas con este mosaico, no son portadoras de la enfermedad. 
Su formo do control se baso en la eliminación de su agente vector por medio 
de in.",etieidos, cxt",cción ,le plontos afectadas, errtldicación de plnntas afectados,. 
crH1dic"1bón de plontas hcspLdcras 01 virus o el aislamiento de los siembras de fríjol 
do dichos hospoocros. 
4.2.2 Virus del Motaado.ClorÓlico o Enanismo Moteado del 
, 
Los plantas de fríjol cuando están orect~das con este mosaico adquieren gene-
'. 
mc.Ilchas doróticrJ$ definidos. En infeccianes tardíos, JO$ síntomas son c~Yden!eS s610 
, ' 
. , 
en 10'. brotes Iluevos. Las mllnd'Qs amarillas en las hojos más' lejas son relativamente 
pocos·y van ocompol'lodas p:.r un enrollamienlo hacia ahajo de 10sfolíolC1'. los plon-
•... 
t!lS ¡n(celados gcnerallll, ... t<: n~> produc<t" ve,illus, pero <;u,,,,<.Io los ..... y son molformoc!os " .... 
;~ -~'~;!''''! 
y con semillas r:c,rrugúd<15 y p~quciií~ir.1as. fn r.sfados· avo<l7ados de infocdóll, hoy 
. ~ ~_~¡ f 
uno típico proliferación de yemas florales que no producen. En aloques k1!lprcmos los 
, . ..". 
plflal(¡<¡, ':l! l'nflflifit-.on !'(:'I('uJIlH:nfC'l¡ y ndtJlrj¡';(('n o'!::p(~ctn dl! ('~,cCího do h~·ufa. _ 
ESlo~ srnfom~s Son sjfnn('J(i.~!. {J los descrH-:.:, pO,r C~ .... :(J en Orosil ~'ilro el virus dll 
¡ 
l 
i I 
~:< !,' 
."" ... -1 1 
Ijón poro el virus (¡"scrito CIl ru.~do Rico por Bj,d corno el "Mosoico de lo Rhynd10sio". ¡ . 
Su 09(..:11l4.: Ir9n~,rnhor (."¡ 1(1 1f!t.'l!\oCO hfnllc('1 {k'rnh,;n Jr¡(J\:/ci Gt'fUI"J y n~ e:. ITcmsmi-
_ ....... ~-- --,,-.- .-.. 
sibl~ !JO' lo ,cmillo. rosce fl1uchos hosp"d""les naturales C01110 ~~cI~io mil11illlo, 
. ,. 
I I!'P il!tC!/U_41:4?"' I 
,.:....:...:; . -- .2'.\, ::.,.,~.t-~4;;,~,~ ..... ~: ::.:.:, ·::~:i-;::;:::_, ::,';"';' •. ; .. ;';';'~#"'~;';¡¿",::"'~7 ;:., ' ... ;;..k--,,,,,, ,:;".¡..";:'~ ,~:.:¡: ;¡,.~:.~ f:' ::;;:.;;;, 
.,.~~'-~.-
{ 
! 
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Sida, Povonia, etc, En soya, causa un mosaico dorado con síntomas similares o los 
El mejor medio de control se efectúa con el emplea de variedades resistentes. 
Puede redudrse con extracción de plonlos afeelodos y el uso de insecticidas poro 
,_,<,controlar el 'vector • 
de los Euphorbioceos(HAV) 
lo presencio de plantas afectados con eslc mosaico en el campo es ocasional. 
• , ,
Cuandu I,,;y i"ft:cciól1, !fJ~ plant(l~ rn'Jt:slr"n hojas y rolívlo~ l·nro,;.::odos y lorr:ido~ co-
, 
, ' 
t: 
... 
mo resultado de vn crecimienlo desigual, provocado par la presenda de lesiones e lo,:" 
r6ticos y/o neer6ticas loco les. en ciertos óreas foliores. los lesiones en hojas primarios'" " 
,.,:,.~ .. , 
siguient("s o lo alimc¡,toción del ve~'tor vÍl'ulifero sangenerolmenle de tipo necrólica. ";;'''', 
• - - "-.- - - J -.' : . ". 
'La illf'"cción sist&rn!c(l ." desarrollo raros v";ces, pr",:;clllóndose los lesiones como ne- h ,:!,-. 
. .~. " , , r-~~t..-'. 
er61kas esrarddos o clor6t~eas en hojas lrifoliadas, ' ~$.,l~.f.': 
. 
. ' 
," . . ". "--. " ·;:~~:,;;'1;.-:'· Puod~ haber des~rro'lIos axilares anormales y como ~on~ecueneja ena~ifjcación ';t4;;::~' ! 
I 
de 1" plonl". 
j 
El lr"n~rr,ltido P')l' I'J ~osca blonca !lemisio ,cilec í Genn" y es cnu!lQdo por el I ! 
,_o .. 
vcctores; crrodicoci6n de plon:os ofectoclo$; evitor siE,mbro de frijol en óreo~ eerc(mas 
a poblaciones de lo rOGleza f.'!1t:?'·~i? y en zona~ donde exh¡an hosp,-'-ckmtes del vector. 
26. 
, 4.3 Virus transmitidos E Insect.'?s Crisomélidos 
4.3.1 
Lo enfermednd fue observada por primero "ez én Turrtalba, Costa Rica, en el 
pc:r~do de 19G4 a 1968. En generol los pl,mlCls infedodm can el virus del mosaico 
rugoso muestron un mosaico severo de tonos verdes, ablJltamientos y deformaciones de 
los hojas trifoliadas en formo de rugosidad o ampollas, como si fueron afectados pOr 
"rhicir1ns dcllipo ""l-D. Los hojos tienen aporiencin ruoosa ytexlura coriócea. t, 
Ocasionolmente se observo necrosis de venus principales en los h~jas prjmorios de 01-
gunos vorledodes. los v(linas de los plantos i,l)fcctados muestran diversos grados de mal-
Uno cepo mós severo del virtls Produce ampollas (eoaciones) en el envés de los 
holas. lo plonlo en general ~e,entc malf~rmación. 
,El virus M es transmitido, por semillo proveniente'de: plantas infec~adas; ademós 
" .~ . 
~, ,~ 
d" fm"'l'tlili,>c "\"~Úl\k("'\L'1I1C, 3 e5P'-,<:I<::. du <:1 born"lidr, .. .'?~~~IÍ<:;~ ~':.tt()ot(:!.I.cco,;t~, 
D. ~::',~~A!:,llorold, y .s:,:!!:'!~o. rufjc,?!~!~ Oliv"r, ",veden Iran$mitirlo. 
Es Vil vin,s que ¡xm,e 1':"lículas polih&dricos de 20 nm de di¿¡Jl~elro, punto de, 
innclivClci611 ;ermúl de 65 o i'O"C, punto Oll<ll el" dilución de 1:10.000 y Un env~jeci-
4.3.2 
lN sintorrio~ se a,emcj<m 0105 dC'I,"Mosaico Surd'la del Fríjol", pero en gt"f'lcfol 
cf r,,,otcodo ~htéHlku (:s mrJS iuJenso. l..a'l plantos jnfc:c:tC!ao~ prús,cntan moh:odo sht¿wtco 
severo ~'g;; clorosis C'xtcmivo, hojCts m.,¡lfotmouas pero sin crrugomienb. l.os hojas trifo-, 
" 
, j 
; .. 
. , 
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fiadas de algunas variedades son molcados, neeróticas y pueden morir. los síntomas 
son mós severos en los vcJinas los eua les muestrall motcudo inlemo, malformac iones, 
riz.omientos, acorfomi<lntQ algo verrugosos y frecuenlemente adquieren uno tonalidad 
verd" mós intenso de lo normal. • 
Nó es fr~nsmisible ~'~ la semilla: Su agente vector son los criSomél,idos Cero lomo 
,trifurcaia Forst, DiabrotiCCl boltcol~, !? undecimpunctofa, Epilacl1na ~.?rive:tis, 
Colapsis f1ovid",'~. 1010J ÉJ:!!:anta villata. Es, transmitido por medias mecónicos. 
", .-, 
En cuanto a los mcdid~s de control, son similares o los del Mosaico Surel'lo del ¡', 
Fr~ol. 
• 
4.3.3 Virus del Masa'ica Sureño del Frijol (Soutl1em Bcan 
, .. _ Ma~aic Virus, SIlMV) 
Las rAantos infecladas desarrollan un mateodo sistémico suave con bandas en los 
, 
vcno~i la ¡:wscnc1u dc luoosidoclcs y lHolfonúoc1ancs c!e los foliolos alcan:z;an lo móxi-
··t" -:.t~.~ 
.·;fA·~.~. 
'.' '.;-
. ma intensk!od cuondo' los plantos se op~oximan o lo modurez. 
,c~\; , , ,,~': " ~~" 
La reduce ión de I tamaño ' :; 
,~,~ '. _1,... - 'r~~~>-
do la r,,,nf(1 y ffiolfr,rmnd'JllflS :UV('''1:' 'U" cornun<,s on {,I(junos vmi.,dnde,s muy suscop- :"'" 
f ~ . ".', 
.' :~'~" 
tibl<,s, o con alouno; c<opos del virus. ti ,Y • • • 
~, 
lr)~ $rf1lorj}(1~ (:11 fo\ v(Jino'i ~o" fj('tH.' I o lillC'llh: stJvc'ros. E:.;tcJ~$oc dh1ofsiúnoo y nd-
quieren co!oracionc$ verde, oscuro o rf1otl.'oclos, (ed~ciél\dosc notoriamente su producción. 
El vjlli~ es tr¡,n.:misiblc mecánicrlmenle y su princip",1 ogenle vector es el escora-· 
bajo de: IQ Iloja'del frfjal Cerofoma trjf~rccto rOI;t, y es portado por lo ,emillu en un""" \ --~~ ,-
g<r;do I imilado, ~speef/'kCímcl~te eñ 'tocvbj~rla. 
Posee partículas isomé:.ricos de 25 - 26 nm d.., diánwlro, punto ele il1oc!Ívación 
t-..;. 
''''f lerlllol entre 90 y 95"C, punto final de dilución 1:4.000.000 y ciwcjecimienlo !!.1 'litro 
, 
I 
28. 
Para su control se emplean variedades resistentes, "semilla limpio" (Iiore de 
pofó:::Wnos), exlrocc ión de plontas infectados, control del insecto vector por medio 
, de insecticidas. 
4.3.4 Mot~aclo Arnorilio· 
': El virus del MotCCldo Amarillo o "Yelfow S.tipplc" der' rríjol no parece que 
cause reducciones importonlcs en la producción <de fríjol. 
Al inicio, los plantea inf.:ctadCls muestran un moteado sumamente leve, opare-
, 
.t .. it;udu pu~.t0duftlH:fd(! IIllnH..llu~ r>t:q\ll-íío:. (Uflnrillur. (en 1(1: Itoio$ rrif~·Ir;(Jdns. E:;t't~ tt¡an' ... 
chos pu¿dcn cc>o!tl,cer y formar manchas o óreasamarillas de bordes definidos y forma 
irrcgulor. lo, m(mel,os dbminuyen en int' .. nsidod y núméroen las hojas formad". al 
accrcarse la floración.' Ligeros variaciones se han observado en' la severidad de los 
síi,tomm do Clcur:rdo o lo vmicdad, npu(:<I de iflfccci~n }' condiciones climáticos. AI-
gunas voric,d"de, rnueslrÓ" leves reducdc;I\es en el crecimiento. En 9«nerol Jo. planlos 
infcctadO) no rnucs('ron dcforrnociolws, rugosidodüs o rnS>5uicos osociados o otros virus 
del fr r¡ol. 
Es un viru~ IrunsmiHdo fácilmottlc en Forrnu nH~c6nicai no se conoc(;n los jn~<:c-
tos vectores, p~rv parece '1uc seo fY.)l medio de coIC'ópreros¡ 10$ CSF.cc iC$ C~rot~~ 
No existe información sobre métodos de contro!, di) "lote vi'u5 I2n el fríjol; tocios 
J", vnriedmks el" frijol rrobndm c'<p::rir:rc.ntolrncntc hrm si d., susr;';'1,Hblcs. 
